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felter i Trøndelag !hvor flere vekster stod meglet ,godt u1Ni!kl,et pa 
temmelig uformuldet myr, 'Det, er meningen å sette i gang dyrkni ng\s- 
prøver med gfØnnls'ak1vekiSber ·ptå noen aN de mange myrer 'hvor ny- 
ryd'ning'.sfolik 'har •slått sig' ned, da det også for di\slse er av vik'ti,g1het 
å få avlet noe 'for 'kjØk.k;enet. · 
Mitt hoiv,edinntrykk angående grønnsaker på myr er at vi her lb.ar 
mange seire 1å sanke, En stor del av det vi sommeren gjennem øn- 
sker ,å ,finne i våre kjøkkenhager, er saftige umodne (,«grønne») saker. 
Salater, spinater, radiser, ilrnr.s,e, olomkål, purre, nepe, rødbeter, ru- 
barber, asparges, kruspersille, grønne bønner og erterskolmer m. m., 
og dette utvikl-er sig på den gode myren bedre enn på vanlig fast- 
mark. , 
Det-som skal mod~estil frukt ener frø eller fa.s'te vinterkålhoder 
og som anå 'ha det ifrrofSlt:f.ritt. og drivende, 'k1~m man da heller !finne 
plass til i. hØ'iere liggende .terreng enn myrene 1pl1e1'er ,å Ugge, 
BERETNING 
over opmålingsarbeidene og myrundersøkelsene 
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Myrselskap. 
A!.v direktør Haakon 0. Christiansen. 
TIL FREMME av de dyrkningsplaner som blev reast [ vår av Renne- bu jordstyre og Arbeidsfyl'løimgen i ·f,elle\s!Skap om ib1urets:ning og 
opdyrkning av Lauvåsen med omliggende strø«, blev der rettet en 
henvendelse til TrØndel'agenlS Myrsellskap om assistanse til kartleg- 
nirig og undersøkelse æv de telter som kunde tenkes å være brukbart 
dyrkningsland. 
TrØnd·elag<en!.s Myrselskap, lblvi1s plan som bekjent eir å fremlegge 
for o·f:fentlighet,en en samlet detaljert opgave over de av TrØnde- 
Iagens mange myrforekomster som 'fortjener 1å komme under kn.H:tiur 
og bli tatt i 1produksjonen.s tjeneste, stilte sig straks W.l tjienestie 0 1g tok 
fatt på arbeidet så snart telen gikk av marken. 
roartlegni ngs.ar'heiidet er ut1fØir't på den måte at der er optatt, rfull- 
stendige cotekarter (lhØildekurver) i målestokk 1 : 5000 med 2 meters 
e kvidtstaruse. 
På kartene er Irmlag't alt som er av betydning, de '.fiQir'.skj,ellige 
jordsmonn er innlagt og a vgrenset etter beste sk;jØnn som rastmaæk, 
gressmyr, mosemyr, skog, rabb o.s,v. Ltkeledes eiendomsgrenser 'med 
grensepunkter, alle elver og hekker og i det hele tatt alle avløp, da 
dette er av stor betydning Ior planleggelse av grø1ft:ningep. av myrene, 
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Ved cotene (1hØid-e'km:rviene) er høiden arver havet bestemt alle 
steder, og terrengets Iieldning og formasjon likedan. 
Alt som ik1an tjene tdl orientering som hØ·HØ·er, slåttebuer, g•jerd1er, 
veier, sti-er er Ukeledes innlagt. Og die fleste !kj1ente navn er påført 
kartene, likeså sant .og magnetisk nord. 
Alle rorskjelltge jordmenn •er arealberegnet hver for sig. 
For sørø,y1åsiens vedkommende, hvor aue eiendomsgrenser er sik- 
kert bestemt ved grenseopgang i sommer og hvor alle grensepunkter 
er innlagt, kan mla:n nu av ;ka:rtet se hv ad Irver eåendorn Inneholder 
av fastmark, gressmyr, mosemyr, skog, skograbb, rabb og vann. Areal- 
oeregrungen er opsatt i tabellform på kartene med eternes navn, så 
aue oplysndnger er lette å finne. 
iSamttd!ig med rrrålingene er foretatt flere 'hundre grunnboringer 
samt optagnmg av Jurdpr,ø,v1er 1for kjemisk analyse, iut,ført av 1Statens 
landbru.kslcjemtske kontrelhstasjon i Trondheim. 
Ved disse boringer lf'år man jorden ener 'myrens dybde bestemt, 
Hkelede's får rnan vite undergrunnens beskaffenlhet, grus, leir, mor-ene, 
rf1jeU o:s.v. 
Dette er av den største betydrning •å .vite, både for dyrkningen og· 
for grøttningøn. Alle bor-punkter er .satt på kartene og påÆørt sine 
data, så man ved å se på kartet kan få rede på. jordens dybdeforhold 
og jordgrunnens beskaddenhet på det sted man ønsker. 
J,o,r;drpr,øvene er Iikeledes arcrnerket på kartene, så man a\.v disse og 
<de medfølgen-de tabeller over j ordprøvenes kij,eimtske analyser senn gir 
oplysning ørn jordens kvellstofitinnhold, kal'kirmhold, surhetsgrad o.s.v., 
kan se 'hvordan ,jordellls heska1f:fenihet er, hvad den inneholder og hrvad 
den mangler for å bli kulturjord. (Tabell 1.) 
De felter som ·først, blev opmålt. var .Svarth!amimerk.jØ1l-en, Tel- 
kjØ·l·en, Mokjølen, Blautislettet, og Granslet-tet :på vestsiden aiv elven 
Grana. 
De sammenhengende felters lengde er fra Aneggen i syd til hen- 
imot vorarjetlet i nord ca. 7 'km. langt og fra Grana i øst ·til :fot,en av 
Telf j ellet i vest ca. 3 km. rbredt. Det er et sammenhengende areal 
på 10,39,6 da. 
Herav er: Slåttmarl<: 1520 .da., gr·e1sL~myr 1705 da., mosemyr 4776 
da., skog 19100 da., skograbb 3,75 da., rabb 120 da. 
H. ·o. h. er 470'-620 meter. 
Undergnunnen består av leir, le1irlbla:ndet grus, grus og sten, nær- 
mest morenegrus. Dybden er :fra 0,5-2,0 meter i 'almindeligfhet, en 
mindre mosemyr er dog ,på over 5,0 meter. 
Lauvåsen, som er kartlagt a.v Iandbrukskandidat Ole Tverdal, 2r 
på 214·50 da., hvorav 16,6 da. er vann og resten er 'fastmark og myr. 
Dette kart er dog ibare et grensekart, tjener kun til :0·pgjØr med de 
nuværende eiere og er uten betydning ved grøftning· og 'videre plan- 
leggelse. 
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Av SØrØy1å.sen blev der i år kartlagt og undersøkt 6900 da. fra 
Opdalsgrensen og rnellem Grana og Minrlla, Opmålinger» av de reste- 
rende ca. 10-,000 da. av dette ife1t vil bh it:ort.satt næste år. 
Av de ·61900 da. er: Fastmark (slåttemark) 1038 da., gressmyr 
(slåttemyr) 19:10 da., blandmgsmyr ca. 73 da., mosemyr 1'170 da., /Slmg 
'29·00 da. (ihenw en del egnet ,for icty,rkning), sk'ograibb 207 da., rabb 
WO dia., vann 9·9 da, 
Her er det særlig god dyrkningsjord, undtatt strøket på vestsiden 
av sørø,yiål.s,en mot Mirrllla som består av mosemyr (sphagnum) 
og rabb. 
Analysene av ·joiridlprø.v,ene 1fort,ener at jorden er g}ennemg,å,end,';; 
'Vel formuldet og både kalk- og kvelstoffirmholdet er temmelig hølt. 
En prøve :fra gressmyren ved 1SvartdaLs:v.atnet viser sig å inneholde 
så meget k1aiLk at det ved dyrkning ikke skulde (beihøvie;s 'kælknirrg. 
Gressmyrene hvor disse ,p~ø·v,er er tatt, skulde egne 'Sig godt for dyrk- 
ning. (T.ahell :2.) 
Prøve fra mosemyren i Minildalen viser at <lien er brukbar til 
to.r:v.strø, men dkke av særhg gold kvalitet. Det :blar dog sin store be- 
tydning for de frerntådige bruk 'å ha torvstrømatertale å kunne ta av 
i nærheten. Det er 'Som lbe!kj,ent et godt middel til bevarelse ,arv det 
rnest rverdjjfulle av g'}ØdlSel-en. 
AYlØ'p.Sf'()lr\hoMene er stort sett overalt gurustige for grø1ftni ng. 
Undergrunnen he:står 1for det meste av Ieir og lei:rlho1dig grus, 
Dylbden er g,jennemg1å!en:de rnellem 0,'7-2,0 meter. 
Hølden over .harvet ,er 1fra 700L_9100 meter. 
Myrene er til dels mer eller mindre bevokset med spredt løvskog 
og enkelte furutrær. 
I alt er der mu i sommer i Rennebu krur,tliagt og undersøkt ca. 
20;000 da. For næste år er som fØT nevnt planlagt oprrråling av det 
rester-ende f.elt p 1å isø,r,øyåsen, ca. 10,000 da. 
Det hør da ih€r bli foretatt grenssopgang tlil næste år i ·god tid 
fØr .karflegnirigen begynner, så alle grensemerk-er er fastlagt, ellers 
vil arbeidet vanskeliggjøres og sinkes adskbllig herav. 
T.røndelag,ens Myrselskap mener at hele strøket som kan tenkes 
sorn nvdyrkningaland .fra Lauvåsen til Opdalsgrensen, et areal på ca. 
5'5,000 da., hvorav altså ihittil' er målt ca. ,20,000 da .. , ibØr kartlegges 
og undersøkes med hensyn på dyrkntngsrmrltgheter, så mam for ,frem- 
tidig lb:ureisning fhadde en fullstendig oversikt over 'hvor meget jord 
man 'hadde, :hlvor den Ugger og hvad <len egner sig tH o.s.v, Heri er 
også selskapet <<Ny Jord» enig. 
Det vil kanskje i den nærmeste fremtid, nu når <let blir hygget 
vei gjennem 1:feltet, bli aktaiclt å skaffe sig oplysninger om dette. 
iSognepre.s,t 0. RØk!ke har :fremkastet tanken om anlegg av en 
forsøks>gård rpå ,f eltet, Tank1~m 'har ,få,,tt t:il~lrut niJng på rfomkj.erng~ 
interesserte blol'Ci. 
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Det kunde kansloje være en opgave for Arlbei<lsfylkingen, muli- 
gens i samarbeide med «Ny Jord» eller rSØr-TrØndelag Iandbruks- 
selskap, Det sier :si1g selv 1at det har stor betydmng for Rennebu- 
området om man hadde et passende forsøksfelt ihvor man kunde eks- 
1.p,ertmenter-e med den stedegne ,jord ror å kunne gi de 1best,e oplys- 
nmger og rå.id! til de /fremtidige bureisere. 
A:.v de .f,ør omtialte 55,000 da. er <let vel ca. halvparten både rast- 
mark og myr som egner sig for dyrkning og som ligger og venter på 
å bli gjort til produktiv jord, lskaiffe et levebrød og hjem 'for de folk 
som går tnn for opgaven rned Interesse, rfliid og tro, 01g burelsnmgs- 
arbeidet rvi] 1.Siklkert også lykkes for dem som eier disse egenskaper. 
Her kan de Iedige og mange k:ra:ftige hender ta fatt, et arbeidsfelt 
særlig da for landsungdommen. Det blir da også år for år rnere 
og mere spørsmål efter dyrkrångsjord, og man bør gi de som sipør 
den beste chanse. Her i Trøn-delag~fy,l'kene alene !h!ar tvi over 6 milli- 
oner da. myr under tregrensen, så det mangler ække ,på arbeidsfelt. 
Minst 2·5 tm:sien nmgdommer venter på ·å .fiå ta fatt. 
Ved eaanarbeide mellem stat og kommuner og andre interesserte 
lcunde der gjøres meget 1ut av dette, og det burde være en nasiønat- 
sak såvel 'for hele landet såvel som for diet enkelte distirikt. 
